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Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 1994 menunjukkan 97 % bayi usia 
0-3 bulan masih disusui dan menyusui eksklusif ditemukan sebesar 47% , penelitian di 
Jabotabek yang melibatkan 900 ibu tahun 1995 mendapatkan ASI eksklusif serta promosi 
menunjang peningkatan penggunaan ASI sudah gencar dilakukan . Tujuan dar i 
penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan 
ibu, sikap dan praktek menyusui dengan kenaikan berat badan bayi yang diberi ASI 
Eksklusif . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (Explanatory 
Research) dengan metode penelitian dengan pendekatan Cross Sectional Study 
pengambilan sampel seacara eksidental sesuai jumlah sampel dengan jumlah populasi 
yaitu sebesar 472 ibu menyusui, sampel penelitian ini adalah sebesar 80 ibu yang 
melahirkan di RS Hermina Pandanaran . Dari hasil uji statistik penelitian ini : 1.Hampir 
seluruh ibu memiliki pengetahuan sedang (92,5%), 2.Sikap baik (81,3%), 3.Lebih dari 
separuh ibu dalam praktek pemberian ASI tidak ASI Eksklusif (65,0%). Tidak ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p value = 0,424) dengan kenaikan berat 
badan bayi dengan hasil tersebut disarankan RS Hermina meningkatkan penyuluhan 
kesehatan pada ibu menyusui saat kontrol . Bagi ibu diberikan informasi tentang 
keuntungan dan tata laksana yang baik dalam memmberikan ASI Eksklusif.  
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